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ABSTRAV.. 
Telah dilakuken ber')a,-'ai :)et"eo~[vm un t uk nencar I bcntuk senya­
wa kompl cks 0.?7:'i 0";)C!t 8n::::.=1,t"'.f"-::lr 1q r.:l n"'}::"~-ctcroid. i.ndornetasin 
untuk mern..-rert·aiki >~t(";.'":!.vc),"l,~.bili·::<:I.s obat . 
Penbencuk k)7'rl2.1~S ]m,,, r.il'il::.r. a6~12h irrcn, met i.Lurea , etil ­
urea, 1.3.dimetihr:32, l,J ..dJ. (~·:ilurel'., 00lietilcn o;likol 4000, 
polivinil p:i:::cL~cloi~ :" :2 ') e'en xyLit.oL. 
Hasil peMcri""s ',,1 k"l'~r·itr.n i''1dD[1''J::~:Sin ralan air Gan evaluasi 
termodinamik, 1}'cln(:r,j ,'-1<:1..'''\11 t'11WIa [.,. :U.llj~Ul "18f"',herikan penLnckat.an 
kelarutan indoI'letr,sin SCCnTE'. O:,tillUl" dan tcrjadi interaksi indo­
me t as In-e t Llurca secar8 spent.an (-!~.(; n"';flti;:», Relarutan indo ­
metasin pada pH 7 d-m b(,r1:a:~cu. L:::utl'.n et:ilun-~, rianunj ukkan 
penLngke t an ke l.cxut.an ")I'c:.t:\.:--. C1..:dzur beGar) sehinrn::a d iraunzkdnkan 
penyi apan Lar'ut cn injE.}~':3:". ~-'~1d,)n1,~tr:8?"'1 !te!~L~~t:n k.~':1,nr 2,510. 
Sl'ektraMCrrlh Ln f z a ,Ln !':U'Tf b::' <.r.ii:C-·X ci.cri kopresiritat dan 
carnpuran fisik, menun t uklc.vi tsr:t1l2:. scn:mwi1 baru indometasin ­
etilurea, da t a kroma.to;;~=Bi."" '_:1C"'::Mbe),~i>:,~,n ~.o(lr. ytE1Q saria , denzan 
Rf. 0,8. 
Kecepatan »e Irrrurun .. n t r Lns r~( 6~-'.j::-i :z,:_.:r;J~C:S '~,~itat ncmber Ikan ha­
sil yan.g cukun t::1en:Tl.1LtS~-::'::::D :':e-l-',--:. ~""_'.:~:':. =--~:-"c"_~i.'~:;3.?.an koefisien 
partisi, etilttrr.n (>;:';,0.0.t't1\1~--', ''''~2~J,G:ri:''~1"r1 h,'1sil Y3.n~ nenurun , 
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